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  اىبحث ٍيخص
بمادة  اىعشبيت اىيغت دسط في ئنجاسهٌوبفيالدعهذقذسة اىخلاٍيز عيً حفظ قىاعذ اىيغت اىعشبيت:" أأوُ عتي جييها
  " الدذسعت فياىقىاعذ
  )اسالإعلاٍيت بانج اىثاّىيت داساىعيىً دساعت الحاىت عيً اىخلاٍيز في اىصف اىثاٍِ في ٍذسعت(
عيً أُ قذسة حذه الدلاحظت لأُ ماُ حعييٌ اىيغت اىعشبيت في ٍعهذ داساىعيىً أمثش حشميضا عيً حعييٌ اىقىاعذ
اىيغت  سطصً ، وىنِ اىىاقع أُ إنجاصهٌ في دغت اىعشبيت حنىُ عيً الحذ الأقاىخلاٍيز عيً حفظ قىاعذ اىي
ذسعت في الدادة عِ الدنجاص اىخلاٍيز بث إضاـ وهزه الدظاهش دىج عييها بياّافُ ٍنخنىاىعشبيت بمادة اىقىاعذ ي
ـ فتري اىناحبت أُ جيذا لأُ قيَخهٌ حنىُ تحج ٍعياس الإنجاصالأدًّ ده عيً أُ إنجاصهٌ فيها لايعخبر الدصادس
دسط اىيغت اىعشبيت بمادة  فيهناك علاقت بين قذسة اىخلاٍيز عيً حفظ قىاعذاىيغت اىعشبيت في الدعهذ وإنجاصهٌ 
 اىقىاعذ في الدذسعتـ
  وإنجاصهٌعهذالد في اىيغت اىعشبيتقىاعذ حفظ اىخلاٍيزعيً قذسة ٍعشفت هي هزااىبحث ٍِ والأغشاض
 .بينهَاٍعشفت اىعلاقت الإعلاٍيت بانجاسو بمادة اىقىاعذ في ٍذسعت داساىعيىً اىثاّىيت اىعشبيت اىيغت دسط في
في  حؤثشعهذالد في اىيغت اىعشبيتقىاعذ حفظ اىخلاٍيزعيً قذسة أُ اىخفنيرأعاط  عيً يعخَذهزااىبحث
 قذسة إراماّج هي هزااىبحث في الدقشسة واىفشضيت. ذسعتالد فيبمادة اىقىاعذ  اىعشبيت اىيغت دسط في إنجاصهٌ
بمادة اىقىاعذ في  اىعشبيت اىيغت دسط  في إنجاصهٌ جفناّعاىيت عهذالد في اىيغت اىعشبيتقىاعذ حفظ اىخلاٍيزعيً
اىيغت  قىاعذ حفظ اىخلاٍيزعيً قذسةج إراماّ ،اىعنظ ومزىل اعاىيالإعلاٍيت بانجاس اىثاّىيت ذسعت داساىعيىًٍ
 ذسعت داساىعيىً اىثاّىيتعذ في ٍبمادة اىقىا اىعشبيت  اىيغت دسط في إنجاصهٌ فناُ ٍنخفضتعهذالد في اىعشبيت
 .اٍنخفض الإعلاٍيت بانجاس
اّاث وحعيين ٍىقع اىبحث فهي حعيين اىبياّاث وحعيين ٍصادس اىبيالخطىاث الدغخخذٍت في هزااىبحث أٍا
طشيقت اىوأٍاجميع اىبياّاث وتحييو اىبياّاث.  وأعاىيباىبحث  طشيقتَع اىبحث واىعينت وحعيين وحعيين مجخ
 ويتحي ثٌ ودساعت اىىثائقوالاخخباسلاحظت والدقابيت ناه جميع اىبياّاث بالدوي اىىصفيت، اىطشيقت هيف الدغخخذٍت
 .حيَيزا 39دهاعذ الدأخىدة هي هزااىبحث في واىعينت. اسحباطي وتحييو جضئً بخحييو اىبياّاث اىناحبت
ٍعهذ  فيعيً حفظ قىاعذ اىيغت اىعشبيت اىخلاٍيز  قذسةأُ المحص ىت ٍِ هزااىبحث هي نخائج واى
 99،33المحص ىت عيً قذس عييها قيَت الدخىعطحذه  ٍغخىي جيذي" جاوي اىغشبيت حذه عيً داساىعيىً بانجاس"
في  بمادة اىقىاعذاىخلاٍيز في دسط اىيغت اىعشبيت  إنجاص إُو ـفً ٍعياس اىخفغير33 - 66قذس  هي حقع بين و
 قيَت الدخىعط لأُ جيذة جذادسجت ذه عيً الإعلاٍيت بانجاس جاوي اىغشبيت ي داساىعيىً اىثاّىيتٍذسعت 
سحبا  الابينهَاحذه عيً واىعلاقت  في ٍعياس اىخفغير. 888 - 81وهي حقع بين 98،11س  المحص ىت عيً قذ
ُ اىفشضيت الدقترحت (أ) أواىعلاقت بينهَاعلاقت داىت بمعنً . 88،8 -88،8حقع بين لأنها33،8س عيً قذ اىعالي
ٍشدودة لأُ قيَت دلاىت الاسحبا "ث" الحغابيت  )OH( ماّج اىفشضيت ٍقب ىت وماّج اىفشضيت اىصفشيت
حفظ قىاعذ اىيعت اىعشبيت في  ) وقذسة اىخلاٍيز عيً08،،) أمبر ٍِ قيَت الاسحبا  "ث" الجذوىيت (30،،89(
عيً قذس في ٍذسعت داساىعيىً اىثاّىيت الإعلاٍيت بانجاس في إنجاصهٌ في دسط اىيغت اىعشبيت بمادة اىقىاعذ حؤثشهذالدع
عت ٍذسفي  في دسط اىيغت اىعشبيت بمادة اىقىاعذؤثش في إنجاصهٌ بعباسة أخشي أُ هناك عىاٍو أخشي ح. ٪3،91
 .  ٪ 8،08عيً قذس  الإعلاٍيت بانجاس داساىعيىً اىثاّىيت
